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USUAL AND UNUSUAL DESIGN
小谷 恭二
KYOJI KOTANI
作品2：名古屋ガイドウェイ「ゆとりーとライン」 外装デザイン／NAGOYA GUIDWAY BUS
写真3：「記念デザイン列車」 外装デザイン／IFI95 NAGOYA
写真2：「記念デザイン列車」 外装デザイン／International Design Center
作品1：名古屋市営地下鉄「記念デザイン列車」 外装デザイン／COMMEMRATIVE PAINTED SUBWAY TRAIN
 写真4：「ゆとりーとライン」 外装デザイン
 大曽根→高架→小幡緑地→高蔵寺／市バス, 名鉄バス, JRバス
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USUAL AND UNUSUAL DESIGN
作品3：国際博覧会「愛・地球博2005」 2000年度版カレンダー “花鳥風月”
EXPO JAPAN 2005, 2000 CALENDAR “KACHO-FUGETSU”
W600×H650mm, オフセット印刷／受賞：全国カレンダー展・マーケッティング協会賞
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